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W hen R eceived . TOWNS
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Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunkport,
Kennebnnk,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick, 
Old Orchard, 
Parsonsfield, 
Saco,
Sanford,
Shnpleigli,
South Berwick,
Waterboro,
Wells,
York,
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SECOND SENATORIAL DISTRICT (Cumberland Co.)
«
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W hen R eceived .
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THIRD SENATORIAL DISTRICT. (Oxford Co.)
W hen R eceived . TOWNS
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FOURTH SENATORIAL DISTRICT. (Androscoggin Co.)
—
-------—
W hen Received. TOWNS.
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FIFTH  SENATORIAL DISTRICT. (Franklin Co.)
- ' -
W hen R eceived . TOWNS.
PLANTATIONS.
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SEVENTH SENATORIALI DISTRICT, OÇennebec Co.)
; n
W hen Received. TOWNS
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
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uEIGHTH SENATORIAL DISTRICT. (Somerset Co.)
W hen R eceived . TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Concord,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
Saint Albans, 
Skowhegan, 
Smithfield, 
Solon,
Starks,
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NINTH  SENATORIAL DISTRICT.
W hen Received. TOWNS
Abbot, 9 A 23 J
Atkinson, 2 3
Blanchard, J  2- J
Brown ville, /  fa J
Dover, / £
Foxcroft, 2 v
Greenville, p
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Bowerbank, / r J
Elliottsville, j v
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T E N T H  SENATORIAL DISTRICT. (Penobscot Co.)
W hen R eceiv ed . TOW NS
Alton,
Argyle,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
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T E N T H  SENATORIAL DISTRICT—Continued. (Penobscot Co.)
W hen R eceived . TOWNS
Mattamiscontis.
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Mt. Chase,
New burg, 
Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
Stetson,
Yeazie,
Winn,
Wogdville,
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ELEVENTH SENATORIAL* DISTRICT. (Lrineoln Co.)
i
W hen R eceived. TOWNS.
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Aina,
Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborougb,
Somerville, 
Southport,
Waldoborougb,
Westport,
Whitefield,
Wisca8set,
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W hen R eceived .
TW ELFTH SENATORIAL DISTRICT. (Knox Co.)
TOWNS
Appleton,
• Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Hurricane Isle, 
North Haven,
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THI^TEEHTH SENATORIAL» I DISTRICT. (Waldo County.)
W hen Received. TOWNS.
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FOURTEENTH SENATORIAL DISTRICT. (Hancock Co.)
W hen R eceived . TOWNS
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FIFTEENTH  SENATORIAL DISTRICT. (Washington Co.)
W hen R eceived .
.
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Bcddington,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Forest City,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
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Machiasport,
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FIFTEENTH  SENATORIAL DISTRICT—Cont’d. (Washington Co.)
SIXTEENTH SENATORIAL DISTRICT.
TOWNS.
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicts,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Crystal,
Dyer Brook, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Presque Isle,
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SIXTEENTH SENATORIAL DISTRICT Continued. (Aroostook Co.)
*rv’w
W hen R eceived . TOWNS.
V
Saint Agatha,
Van Buren, 
Washburn, 
Weston, 
Woodland,
PLANTATIONS.
Allagash,
Cary,
Cuslle nil),
Caswell,
Chapman,
Connor,
Cyr,
‘V
Eagle Lake,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Merrill,
Moro,
Nashville,
New Canada, 
Oxbow,
Portage Lake, 
Reed,
Saint Francis, 
Saint John,
Silver Ridge, 
Stockholm,
Wade,
Wallagras8,
Westfield,
Westmanland,
Winterville,
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SEVENTH SENATORIAL DISTRICT. (Kennebec Co.)
W hen R eceived .
I
TOWNS
—
Albion,
Augusta, 
Belgrade,
Benton,
Chelsea.
China,
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette,
Gardiner, 
Hallowell, 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth,
Mount Vernon, 
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassal boro, 
Vienna, 
Waterville, 
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
PLANTATIONS.
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